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Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что наряду 
с процессами глобализации, происходящими в экономической, банковской, тор-
говой и иных сферах, происходит и глобализация в правовой сфере.  
Термин глобализация часто используется в отношении экономической 
глобализации - объединении национальных экономик в международную эконо-
мику как единое целое через торговлю, прямые иностранные инвестиции, ми-
грацию капиталов, распространение технологий. Но правовая сфера также нахо-
дится под влиянием данного явления, так как право является надстройкой над 
экономическим базисом общества, в его нормах наиболее ярко выражаются гло-
бализационные процессы, связанные с расширением мировой торговли, развити-
ем международных финансовых и экономических структур.  
Правовую глобализацию можно определить как процесс развития нацио-
нальных правовых систем, который характеризуется усилением взаимодействия 
национального и международного права. Результатом процессов глобализации 
применительно к праву являются как интеграция, так и интернационализация 
правовых систем. Глубина проникновения процессов глобализации в нацио-
нальное право зависит от места государств в системе международных отноше-
ний, от их активности в интеграционном взаимодействии.  
Среди важнейших правовых тенденций в эпоху глобализации И.И. Лука-
шук называет: интернационализацию внутреннего права государств; конститу-
ционализацию международного права (закрепление в национальных конститу-
циях, особенно в новых, положений о международном праве) и, как следствие, 
конституционализацию внешней политики; доместикацию (или интернетиза-
цию) международного права — инкорпорирование международного права во 
внутреннее; глобализацию правового регулирования [1, с.122]. Ю.А. Клочкова 
считает, что «взаимодействие национальных систем может проходить в виде 
двух встречных процессов: правовой конвергенции и правовой дивергенции. 
Конвергенция права – это процесс взаимодействия, сближения элементов меха-
низма правового регулирования, принадлежащих различным национальным 
правовым системам. В ходе конвергенции происходит весьма заметная транс-
формация национального права, модернизация правотворческого и правоприме-
нительного процессов» [2, с.41]. По мнению О.Д. Третьяковой, «дивергенцию 
права… можно трактовать как сложный и многосторонний процесс внутреннего 
и внешнего взаимодействия элементов права и правовых систем, выраженного 
в расхождении организации форм права, требований правовых норм, а также ча-
стей единых или близких правовых систем общества» [3, с.15]. В целом, конвер-







в условиях глобализации, конвергенция носит преобладающий характер. В наши 
дни в правовой сфере мы можем наблюдать несколько тенденций глобализации. 
Глобализация частного права. В данном аспекте правовую глобализацию 
можно рассматривать как процесс, сопутствующий глобализации рынков и биз-
нес-практики транснациональных корпораций, которые работают на рынках раз-
личных государств. В основе международного торгового права лежит договор, 
который определяет взаимные права и обязанности участников торговых право-
отношений. Две и более договаривающиеся стороны правомочны создать набор 
правил, регулирующих их отношения, как это предусмотрено условиями их со-
глашения. В международной торговле договаривающиеся стороны, как правило, 
согласны подчиняться неправительственным механизмам арбитража или суда 
того или иного национального государства для решения споров по контрактам. 
Они также могут по взаимному согласию выбрать право, по которому любой 
возникший спор между ними может быть разрешен.  
В современном мире взаимозависимости и международной торговли рас-
тет значение гармонизации международного торгового права. Большинство 
стран уже признали необходимость единой, предсказуемой и прозрачной право-
вой системы для поощрения иностранных инвестиций и международной торгов-
ли с другими государствами и экономическими объединения-ми. В результате 
этого, суды и законы большинства стран признают и обеспечивают исполнение 
постановлений других государств. Следовательно, в современном мире суще-
ствует движение в направлении разработки транснационального коммерческого 
и договорного права.  
В глобальном контексте, в связи со своим мощным экономическим потен-
циалом, США и некоторые страны Европы существенно влияют на процесс гло-
бализации торгового и договорного права. Причина этого в том, что они осу-
ществляют значительный объем иностранных инвестиций в других частях мира, 
а также имеют сильное влияние на международную торговлю. Помимо амери-
канской экономической мощи, еще одной причиной для этого является воспри-
имчивость общего права к договорному праву.  
Глобализация публичного права. Во многих странах, особенно начинаю-
щих строить рыночные отношения, велика роль государственного регулирова-
ния экономических отношений. С одной стороны, государство, осуществляя 
сильную социальную политику, стремится нивелировать имущественное рассло-
ение в обществе, заботится о благосостоянии своих граждан. С другой стороны, 
в таких государствах наблюдается тенденция ко все возрастающему админи-
стрированию различных сфер жизни общества.  
Это порождает потребность в установлении контроля за правительством 
со стороны гражданского общества во избежание злоупотребления властными 
полномочиями. Сегодня мировое сообщество признало необходимость прозрач-
ности и повышения общественного участия в принятии бюрократических реше-
ний. Для этого в США, большинстве европейских стран, некоторых других 
странах мира создана необходимая законодательная база. Поэтому сегодня мож-







ственной властью как о глобальной тенденции в сфере публичного права. Такой 
контроль невозможен и без сильной и независимой судебной системы. 
Глобализация публичного права проявляется также в защите конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, в защите прав инвесторов, в разви-
тии природоохранного законодательства и других сферах. На глобальном уровне 
осуществляется деятельность по повышению правовой защиты от негативных 
последствий явлений технического, экономического и социального характера. 
Особенно ярко глобальные процессы видны на примере развития природоохран-
ного права. Сегодня деградация окружающей среды пересекает национальные 
границы, а это, в свою очередь, требует усиления международного природо-
охранного законодательства. Существующая однородность промышленных 
и сельскохозяйственных технологий порождает универсальные факторы загряз-
нения окружающей среды, а следствием такой однородности является однород-
ность, универсальность национальных и межнациональных природоохранных 
норм и стандартов безопасности.  
Следует отметить, что глобализация в правовой сфере является следстви-
ем процессов, происходящих первоначально на региональном уровне. Имеются 
в виду правовые последствия создания крупных региональных межгосудар-
ственных объединений, нуждающихся в универсальных юридических инстру-
ментах. В историческом аспекте ярким примером таких объединений является 
создание Европейского союза, Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС), Организации американских государств (ОАГ), ЕАЭС 
и др. 
Например, ОАГ была основана в 1948 году на основе Панамериканского 
союза для выполнения преимущественно коммерческих функций. Целью дея-
тельности ОАГ был провозглашен, в частности, мир и процветание стран Запад-
ного полушария. В состав ОАГ входят 35 государств. В 1948 г. в городе Богота 
(Колумбия) на девятой Международной Конференции американских государств 
21 участник конгресса подписал Договор Организации Американских Госу-
дарств и принял первую в мире декларацию принципов прав человека – Амери-
канскую Декларацию Прав и Обязанностей Человека. Помимо этого, 22 ноября 
1969 года была принята Американская конвенция о правах человека. То есть на 
региональном уровне были приняты правовые акты о правах человека, образу-
ющие фундамент любой современной правовой системы.  
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), образо-
вано в 1989 г. в Канберре. Главные цели организации – обеспечение режима сво-
бодной открытой торговли и укрепление регионального сотрудничества. В 1994 
г. в качестве стратегической цели было объявлено создание к 2020 г. в азиатско-
тихоокеанском регионе системы свободной и открытой торговли и либерального 
инвестиционного режима. Каждая страна самостоятельно определяет свой статус 
и сроки введения новых режимов на основе индивидуальных планов действий. 
В рамках АТЭС вырабатываются региональные правила ведения торговли, инве-
стиционной деятельности, экономического и технического сотрудничества, раз-







Если говорить о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), то он был 
создан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г. ЕАЭС является международной организацией региональной эко-
номической интеграции. ЕАЭС призван обеспечить свободу движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной 
или единой политики в различных отраслях экономики. В состав ЕАЭС входят 
Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республи-
ка Казахстан и Российская Федерация. 
Ярким примером проявления правовой глобализации на региональном 
уровне является деятельность государств-участников по разработке новой ре-
дакции Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС). В Таможенный кодекс попыта-
лись включить все принятые между участвующими странами соглашения, регу-
лирующие таможенную сферу. По примеру Европейского Союза в ТК ЕАЭС 
сведены к минимуму особенности национального таможенного регулирования. 
Фактически реализована тенденция к созданию универсального наднациональ-
ного таможенного законодательства. 
Таким образом, в свете всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
правовая глобализация является сегодня доминирующей тенденцией развития 
национальных правовых систем. Подпитка глобализационных процессов осу-
ществляется изменениями на региональном уровне. Межгосударственные объ-
единения нуждаются в универсальных механизмах правового регулирования, 
позволяющих преодолеть локальные различия правовых систем. Существует 
растущая потребность в глобальном механизме правового образования, взаимо-
действия правоохранительных органов, а также согласования большинства 
транснациональных законов. Эффективные региональные правовые инструмен-
ты постепенно становятся востребованными на глобальном уровне, превращаясь 
в составную часть международного права. 
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